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Templeuve – Chemin de la
Campagnette
Opération préventive de diagnostic (2015)
François Laloux et Christian Séverin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 Dans le cadre d’un projet de construction d’un lotissement et à la suite du diagnostic
positif réalisé en octobre 2014 par Pascal Neaud (Inrap), une fouille préventive a été
prescrite sur une parcelle de 10 218 m2 sise au chemin de la Campagnette à Templeuve,
dans la  perspective d’étudier  le  développement d’une occupation domestique gallo-
romaine, entre le milieu du Ier s. et le début du IVe s. de notre ère.
2 Cette opération s’est déroulée dans le courant des mois de Juin et juillet 2015. Elle a été
réalisée par la CAD-DAP sous la conduite de François Laloux.
3 Les travaux  de  post-fouille  étant  programmés  pour  le  second  semestre  2016,  une
présentation détaillée  des  résultats  sera  publiée  dans  la  prochain bilan scientifique
régional.
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